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øî …Þñõó ¬° {í†ï ›õ…ìÐ€ >¶†èíñ~ÿ< ‹ú Îñõ…ó üà ì·†èú ìùî€
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‹ýò Öù±¶• …¶†ìþ ô…›~ º±…üÈ ¬ô ¶†²ì†ó ì¯Þõ° …ð}©†Ž
º~ð~. ¬° ðù†ü•051 ¶†èíñ~ )77 ð×± ²ó ô 37 ð×± ì±¬( ¬° …üò
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¶†²ì†ó|ø†ÿ {†ìýò …›}í†Îþ ô ‹†²ð»·}ãþ Þ»õ°ÿ …üò
ºù±¶}†ó€ ì·}í±ÿ ‹ãý±…ó ‹†æÿ06 ¶†ë ‹ú ìñËõ° ìÇ†èÏú
…ð}©†Ž ô ‹† ì±…›Ïú ±¶»ã±…ó „ìõ²½ ¬ü~û ‹ú ¬°Ž ìñ†²ë
±¶»ñ†ìú ø† {ßíýê º~. …‹³…° â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø† ¬° …üò ìÇ†èÏú
Ÿà èý·• …ÆçÎ†– ¬ìõâ±…Öýà ô ±¶»ñ†ìú Þý×ý•
²ð~âþ ¶†èíñ~…ó èý†¬ ‹õ¬. …² Ÿà èý·• …ÆçÎ†–
¬ìõâ±…Öýà ›ù• ‹±°¶þ Îõ…ìê ¶ò€ |›ñ¸€| ¶Ç¦
{¥¿ýç–€ ||ðõÑ ì·}í±ÿ€ |¬°„ì~ ì†ø†ðú€| ì¥ê ¬°„ì~€
ôÂÏý• ì·ßò€ øí±…ø†ó ²ð~âþ …¶}×†¬û º~. …Î}Œ†°
±¶»ñ†ìú ¬° µôø»þ {¥• Îñõ…ó >èý†¬ üà …‹³…° ‹ýò …èíééþ
‹±…ÿ …°²ü†‹þ Þý×ý• ²ð~âþ ¬° ¶†èíñ~…ó< {õ¶È ¬üãõ ô
øíß†°…ó ¬° ¶†ë 8991 ¬° ¶ú ºù± èý~ó ¬° øéñ~€ †¬ô… ¬°
…ü}†èý† ô øé·ýñßþ ¬° Öñçð~ ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° â±Ö•.]5[
Âíò …üñßú …üò …‹³…° ¬° …ü±…ó øî {õ¶È Î†‹~ÿ ô ¤·†ï ²…¬û
…¶}×†¬û º~û …¶•.]7 €4[ …üò ±¶»ñ†ìú€ Þý×ý• ²ð~âþ
¶†èíñ~ °… ¬°7 ‹Ï~ Îíéß±¬ ›·íþ€ ì±…ÚŒ• …² ¨õ¬|€
…Ö·±¬âþ ô …ÂÇ±…Ž€ |Îíéß±¬ ®øñþ€ Îíéß±¬| …›}í†Îþ€|
Îíéß±¬ ›ñ·þ ô °Â†ü• …² ²ð~âþ ‹±°¶þ ìþ|Þñ~. …üò
±¶»ñ†ìú ‹ú ¾õ°– èýß±{þ Æ±…¤þ º~û …¶• ô ø±
±¶¼ ¬…°…ÿ 4 â³üñú ìþ|‹†º~ Þú …² ¾×± )‹~{±üò ¤†è• ( {†
¶ú )‹ù}±üò ¤†è•( …ì}ý†²‹ñ~ÿ º~û …¶• ô ¬° ìœíõÑ
¬…°…ÿ 13 ¶õ…ë ‹† …ì}ý†² ¤~…Úê ¾×± ô ¤~…Þ±˜ 39 ìþ|‹†º~.
{¥éýê ô …¶}©±…ž ¬…¬û|ø† ‹† …¶}×†¬û …² ð±ï|…Ö³…°sspS
…ðœ†ï º~. ¬° ìõ°¬ ¬…¬û|ø†ÿ Þíþ€ …² ì¥†¶Œú ìý†ðãýò ô
…ð¥±…Ù ìÏý†° …¶}×†¬û º~. ¬° ìõ°¬ ¬…¬û|ø†ÿ Þý×þ€ …‹}~… ‹ú
ø± â³üñú ô²ó ¬…¬û º~ ô ¶¸ ìœíõÑ ðí±…– ìõ°¬
ÚÃ†ô– Ú±…° â±Ö•. ‹±…ÿ {Ïýýò …°{Œ†É ‹ýò ì}Óý±ø†€ …²
„²ìõó ìœ¯ô° Þ†ÿ ô Â±ü øíŒ·}ãþ ý±¶õó ¬° ¶Ç¦
ìÏñþ ¬…°ÿ 5 ¬°¾~ …¶}×†¬û â±¬ü~. ¬° ðù†ü• øî ‹ú ìñËõ°
ìÛ†ü·ú Þý×ý• ²ð~âþ ‹ýò ¬ô ¶†²ì†ó ô …‹Ï†¬ ì©}éØ „ó …²
„²ìõó {þ {·• …¶}×†¬û º~. ‹ú øíýò {±{ý ‹±…ÿ ìÛ†ü·ú
Þý×ý• ²ð~âþ ¬° ¶Çõ§ ì©}éØ ôÂÏý• {†‡ øê …² „ð†èý³
ô…°ü†ð¸ üßÇ±Öú …¶}×†¬û º~.
ü†Ö}ú ø†
ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ¬…¬ Þú ìý†ðãýò ¶ò ¬° â±ôû {†ìýò
…›}í†Îþ22/96 ô ¬° â±ôû ‹†²ð»·}ãþ Þ»õ°ÿ 82/76 ¶†ë
‹õ¬. øí¡ñýò ìý†ðãýò ¬°„ì~ ¬° â±ôû {†ìýò …›}í†Îþ 569352
ô ¬° â±ôû ‹†²ð»·}ãþ Þ»õ°ÿ 225391 {õì†ó ‹õ¬. {õ²üÐ
{¥¿ýç– ¬° â±ôû {†ìýò …›}í†Îþ ô ¶†²ì†ó ‹†²ð»·}ãþ
Þ»õ°ÿ ‹~üò ¾õ°– ‹õ¬ Þú ¬° â±ôû {†ìýò …›}í†Îþ7/07
¬°¾~ ‹ý·õ…¬€ 82 ¬°¾~ …‹}~…üþ€3/1 ¬°¾~ ¶ýßê€ 7/2¬°¾~
¬üéî ô ¾×± ¬°¾~ ¬…ð»ã†øþ ‹õ¬ð~. ¬° â±ôû ¶†²ì†ó
‹†²ð»·}ãþ Þ»õ°ÿ 9/54 ¬°¾~ ‹ý·õ…¬€9/54¬°¾~
…‹}~…üþ€4/5 ¬°¾~ ¶ýßê€ ¾×±¬°¾~ ¬üéî ô3/1¬°¾~
¬…ð»ã†øþ ‹õ¬ð~. ¬° ðù†ü• ¸ …² …Îí†ë „²ìõó|ø†ÿ „ì†°ÿ
{×†ô– ìÏñþ ¬…°ÿ ¬° ¬ô â±ôû …² ðË± ì}Óý± ÖõÝ ü†Ö• ð»~€































‹ú|Æõ° Þéþ ðí±û Þý×ý• ²ð~âþ {†ìýò …›}í†Îþ
‹†æ{± …² ‹†²ð»·}ãþ Þ»õ°ÿ …¶• )ø±Ÿñ~ …² ðË±
„ì†°ÿ ìÏñþ ¬…° ðý·•(. ð}†ü µôø¼ ð»†ó ¬…¬ Þú
ìý†ðãýò ðí±û|ø†ÿ Þ· º~û …² Þý×ý• ²ð~âþ Þê ô
…‹Ï†¬ „ó º†ìê: Îíéß±¬ Öý³üßþ€ Îíéß±¬ …›}í†Îþ€
Îíéß±¬ ®øñþ€ Îíéß±¬ ›ñ·þ€ …Ö·±¬âþ ô …ÂÇ±…Ž€
ì±…ÚŒ• …² ¨õ¬ ô °Â†ü• …² ²ð~âþ ¬° â±ôû ¾ñ~ôÝ
‹†²ð»·}ãþ Þ»õ°ÿ ô {†ìýò …›}í†Îþ {×†ô– ìÏñþ
¬…°ÿ ð~…º}ú ô ¬ô â±ôû ¾±Ö† …² è¥†Í ®øñþ - °ô…ðþ€
{×†ô– ìÏñþ ¬…° ¬…º}ñ~.)›~ôë1(
ü†Ö}úø† øí¡ñýò ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ýò ì}Óý± Þý×ý• ²ð~âþ ‹†
¶ò ¶†èíñ~…ó …°{Œ†É ìÏñþ|¬…° ô ìÏßõ¶þ ô›õ¬ ¬…°¬.
‹ú Æõ°ÿ Þú ‹† …Ö³…ü¼ ¶ò …ì}ý†² Þý×ý• ²ð~âþ Þê Þ†ø¼
ü†Ö•. ¬° ¾õ°{þ Þú ‹ýò Þý×ý• ²ð~âþ Þê ‹† ¬°„ì~ …°{Œ†É
ìÏñþ|¬…°ÿ ì»†ø~û ð»~.)›~ôë2(
ð}†ü øí¡ñýò ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ýò ìý†ðãýò …ì}ý†² Þý×ý•
²ð~âþ ¶†èíñ~…ó ì·}í±ÿ|‹ãý± ì}†øê ô øí·± Öõ– º~û
…¨}çÙ ìÏñþ|¬…°ÿ ì»†ø~û º~. ‹ú Æõ°ÿ Þú ìý†ðãýò
…ì}ý†² Þý×ý• ²ð~âþ ¶†èíñ~…ó øí·± Öõ– º~û …² …Ö±…¬
ì}†øê Þí}± ‹õ¬.)›~ôë3( ‹±°¶þü†Ö}ú|ø† ¬° ìõ°¬ …°{Œ†É
‹ýò ›ñ·ý• ¶†èíñ~…ó ô Þý×ý• ²ð~âþ ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ýò
ìý†ðãýò Þý×ý• ²ð~âþ ¶†èíñ~…ó ²ó ô ì±¬ ºù±¶}†ó Úî
…¨}çÙ ìÏñþ|¬…°ÿ ì»†ø~û º~. ‹ú Æõ°ÿ Þú Þý×ý• ²ð~âþ
¶†èíñ~…ó ì±¬ ‹†æ{± …² ¶†èíñ~…ó ²ó ‹õ¬.)›~ôë4( 
ü†Ö}ú ø† øí¡ñýò ‹ý†ðã± „ó …¶• Þú …² ìœíõÑ Þê …Ö±…¬
ìõ°¬ ìÇ†èÏú 64¬°¾~ ¬…°…ÿ ì»ßç– ÚéŒþ Î±ôÚþ ô Ö»†°
¨õó€ 3/33¬°¾~ ¬…°…ÿ ì»ßç– ÎÃçðþ - …¶ßé}þ€
3/91¬°¾~ ì»ßç– ºñõ…üþ ô ‹ýñ†üþ€ 41¬°¾~ ì»ßç–
âõ…°ºþ€ 8¬°¾~ ì»ßç– °üõÿ ô „¶î€ 4/7¬°¾~
ì»ßç– °ô…ðþ€ 3/7¬°¾~ ì»ßç– Î¿ ì±Þ³ÿ€
3/5¬°¾~ ì»ßç– ì}†‹õèýßþ€7/4¬°¾~ ¶±Æ†ó ô
3/3¬°¾~ ¬…°…ÿ ì»ßç– Þéýõÿ - …¬°…°ÿ ‹õ¬ð~. øí¡ñýò
…¨}çÙ ìÏñþ|¬…° „ì†°ÿ ‹ýò ðíõðú|ø†ÿ ¬ô ¶†²ì†ó ìõ°¬
ìÇ†èÏú€ ¬° ì»ßç– °ô…ðþ ô ì»ßç– ÎÃçðþ - …¶ßé}þ
ô›õ¬ ¬…º•. ôèþ ¬° ¶†ü± ì»ßç– …¨}çÙ ìÏñþ|¬…°
„ì†°ÿ ‹ýò ¬ôâ±ôû ì»†ø~û ð»~.
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›~ôë 5 : {õ²üÐ ì»ßç– ¶çì}þ ¶†èíñ~…ó ‹ú {×ßýà ¾ñ~ôÝ ‹†²ð»·}ãþ Þ»õ°ÿ ô {†ìýò …›}í†Îþ
›~ôë 2: ‹±°¶þ øíŒ·}ãþ ì}Óý±ø†ÿ ¶ò ô ¬°„ì~ ‹† …ì}ý†² Þê Þý×ý• ²ð~âþ ¶†èíñ~…ó
›~ôë3: ìÛ†ü·ú ðí±û Þý×ý• ²ð~âþ ¶†èíñ~…ó ‹ú {×ßýà ôÂÏý• {†øê































‹¥™ ô ð}ýœú âý±ÿ
¬° …üò µôø¼ Þý×ý• ²ð~âþ051 ð×± …² ¶†èíñ~…ó
ì·}í±ÿ|‹ãý± ºù±¶}†ó Úî ‹ú {×ßýà ¾ñ~ôÝ ‹†²ð»·}ãþ
Þ»õ°ÿ ô ¶†²ì†ó {†ìýò …›}í†Îþ {¥• ‹±°¶þ ô ìÛ†ü·ú
Ú±…° â±Ö• Þú ‹± …¶†¹ ü†Ö}ú|ø†ÿ ¤†¾ê …² {œ³üú ô {¥éýê
¬…¬û|ø† ð}†ü ²ü± ¤†¾ê º~.
ð}†ü ¬° ¨¿õÁ {Ïýýò ô ìÛ†ü·ú Þý×ý• ²ð~âþ
¶†èíñ~…ó ô …‹Ï†¬ „ó º†ìê Îíéß±¬ Öý³üßþ€ Îíéß±¬ ®øñþ€
Îíéß±¬ …›}í†Îþ€ Îíéß±¬ ›ñ·þ€ …Ö·±¬âþ ô …ÂÇ±…Ž€
ì±…ÚŒ• …² ¨õ¬ ô °Â†ü• …² ²ð~âþ ¬° ¬ô â±ôû ‹†²ð»·}ãþ
Þ»õ°ÿ ô {†ìýò …›}í†Îþ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ìý†ðãýò ô
…ð¥±…Ù ìÏý†° Þý×ý• ²ð~âþ Þê ‹ú {±{ý ¬° â±ôû
‹†²ð»·}ãþ Þ»õ°ÿ 29/75 ô 3/31 ô ¬° â±ôû {†ìýò
…›}í†Îþ 41/26 ô 96/21 ‹õ¬û ô ¬ô â±ôû …² …üò ðË± ‹† øî
ì»†‹ú ø·}ñ~. ìý†ðãýò ô …ð¥±…Ù ìÏý†° Îíéß±¬ Öý³üßþ ‹ú
{±{ý ¬° â±ôû ‹†²ð»·}ãþ Þ»õ°ÿ 48/9 ô 56/2 ô ¬° â±ôû
{†ìýò …›}í†Îþ 81/01 ô 20/3 ‹õ¬û ô ¬ô â±ôû …² …üò ðË± ‹† øî
ì»†‹ú ø·}ñ~. ìý†ðãýò ô …ð¥±…Ù ìÏý†° …ì}ý†² Îíéß±¬
…›}í†Îþ ‹ú {±{ý ¬° â±ôû ‹†²ð»·}ãþ Þ»õ°ÿ 33/61 ô
08/3 ô ¬° â±ôû {†ìýò …›}í†Îþ 17/61 ô 24/3 ‹õ¬û ô ¬ô â±ôû
…² …üò ðË± ‹† øî ì»†‹ú ø·}ñ~. ìý†ðãýò ô …ð¥±…Ù ìÏý†° …ì}ý†²
Îíéß±¬ ›ñ·þ ‹ú {±{ý ¬° â±ôû ‹†²ð»·}ãþ Þ»õ°ÿ
65/1 ô 33/1 ô ¬° â±ôû {†ìýò …›}í†Îþ 08/1 ô 54/1 ‹õ¬û ô ¬ô
â±ôû …² …üò ðË± ‹† øî ì»†‹ú ø·}ñ~. ìõðþ ô {õÞ± )5791(
…Êù†° ìþ|¬…°ð~ Þú …Î}Û†¬…– ›ñ·þ ¬° ¶†èíñ~…ó {¥• {†÷ý±
Ö±øñä …›}í†Îþ ìþ|‹†º~ Þú ìþ|{õ…ð~ ‹†Î™ {¥±üà
›ñ·þ ô ü† ¶±ÞõŽ „ó ¬° ø± ¬ô ›ñ¸ ºõ¬.]01[ ¬° …üò ‹Ï~
ø± ¬ô â±ôû ¶†èíñ~ ¬° ôÂÏý• ÂÏý×þ ìþ|‹†ºñ~ ô Îé•
Þî ‹õ¬ó …ì}ý†²…– ¬° …üò ‹Ï~ ðõÑ ðã±½ ô Ö±øñä ¤†Þî ‹±
›†ìÏú ìþ|‹†º~ Þú ‹† …èÛ†Š …üò Æ±² {×ß± Þú …Ö±…¬ ¶†èíñ~
{í†üç– ›ñ·þ ð~…°ð~€ ‹}~°ü …üò ‹†ô° Ö±øñãþ ¬° ¬ô°…ó
¶†èíñ~ÿ ‹ú ô…ÚÏý}þ …ðß†°ð†¯ü± {Œ~üê ¨õ…ø~ º~. ìý†ðãýò
ô …ð¥±…Ù ìÏý†° …ì}ý†² ì±…ÚŒ• …² ¨õ¬ ‹ú {±{ý ¬° â±ôû
‹†²ð»·}ãþ Þ»õ°ÿ 87/31 ô 35/5 ô ¬° â±ôû {†ìýò
…›}í†Îþ 14/41 ô 31/4 ‹õ¬û ô ¬ô â±ôû …² …üò ðË± ‹† øî ì»†‹ú
ø·}ñ~. Î†‹~ÿ )8731( ¬° ìÇ†èÏú ¨õ¬ ð»†ó ¬…¬ Þú ìý†ðãýò
…ì}ý†²…– Þ· º~û ¬° ¶†èíñ~…ó ¶†Þò ìñ³ë ‹ý»}± …²
¶†èíñ~…ó ìÛýî ¶±…ÿ ¶†èíñ~…ó ‹õ¬û …¶•. ]7[
…ðœíò „ì†° „ì±üß† )4991( …Îçï Þ±¬ Þú {Û±üŒ†_  21 ¬°¾~
¶†èíñ~…ó „ì±üß†üþ Þú ‹ý¼ …² 56 ¶†ë ¶ò ¬…°ð~ ¬Ÿ†°
ì»ßç{þ ¬° ²ìýñú ¨õ¬ ì±…ÚŒ}þ ìþ|‹†ºñ~.]11[ {¥ÛýÛ†{þ
¬èõ‹õðõ )8991( Þú ‹± °ôÿ ¬ô â±ôû ¶†èíñ~ ²ü± ¾~ ¶†ë ô
‹†æÿ ¾~ ¶†ë …ðœ†ï º~ ð»†ó ¬…¬ Þú {×†ô– ìÏñþ|¬…°ÿ ‹ýò
¬ô â±ôû …² ðË± Þ· …ì}ý†²…– ¬° ‹Ï~ ¨õ¬ ì±…ÚŒ}þ ô›õ¬
¬…°¬. ‹ú Æõ°ÿ Þú …ì}ý†²…– Þ· º~û ¬° ¶†èíñ~…ó ²ü± ¾~
¶†ë ‹ý»}± …² ¶†èíñ~…ó ‹†æÿ ¾~ ¶†ë ìþ|‹†º~.]21[ 
ìý†ðãýò ô …ð¥±…Ù ìÏý†° …ì}ý†² …Ö·±¬âþ ô …ÂÇ±…Ž ‹ú
{±{ý ¬° â±ôû ‹†²ð»·}ãþ Þ»õ°ÿ 65/6 ô 61/3 ô ¬° â±ôû
{†ìýò …›}í†Îþ 85/6 ô 92/2 ‹õ¬û ô ¬ô â±ôû …² …üò ðË± ‹† øî
ì»†‹ú ø·}ñ~. âéýà ìò ô Ö±¬ìò )6791( …Êù†° ìþ|¬…°ð~ Þú
…Ö·±¬âþ ô …ÂÇ±…Ž ¬° ¶†èíñ~…ó ‹ý»}± {¥• {†÷ý± …²
¬¶• ¬…¬ó øí·±€ Ö±²ð~ ô …² ¬¶• ¬…¬ó ¶çì• ›·íþ ô
¤í†ü•|ø†ÿ …›}í†Îþ ô ¨†ðõ…¬âþ ìþ|‹†º~.]31[ 
ìý†ðãýò ô …ð¥±…Ù ìÏý†° …ì}ý†² Îíéß±¬ ®øñþ - °ô…ðþ ‹ú
{±{ý 42/01 ô 93/2 ¬° â±ôû ‹†²ð»·}ãþ Þ»õ°ÿ ô ¬°
â±ôû {†ìýò …›}í†Îþ 63/11 ô 04/2 ‹õ¬û ô ¬ô â±ôû …² …üò ðË±
‹† øî ì}×†ô– ìþ|‹†ºñ~. …‹±¶õë )1991( …¨}çæ– ®øñþ
ð†ºþ …² ¶†èíñ~ÿ °… ‹ý»}± {¥• {†÷ý± Îõ…ìéþ Ÿõó …ìñý•
…Ú}¿†¬ÿ€ ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ›·íþ€ …² ¬¶• ¬…¬ó|ø†ÿ þ|¬°þ
ìþ|¬…ð~ .]41[ ìý†ðãýò ô …ð¥±…Ù ìÏý†° …ì}ý†² ìý³…ó °Â†ü• …²
²ð~âþ ‹ú {±{ý ¬° â±ôû ‹†²ð»·}ãþ Þ»õ°ÿ 18/01 ô 96/2
ô ¬° â±ôû {†ìýò …›}í†Îþ 04/11 ô 96/2 ‹õ¬û ô ¬ô â±ôû …² …üò
ðË± ‹† øî ì»†‹ú ø·}ñ~. ð}†ü ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú ‹Çõ° Þéþ
Þý×ý• ²ð~âþ ¶†èíñ~…ó ì·}í±ÿ|‹ãý± ¬ô â±ôû
‹†²ð»·}ãþ Þ»õ°ÿ ô {†ìýò …›}í†Îþ üß·†ó ‹õ¬. 
ð}†ü ¬° ìõ°¬ …°{Œ†É ‹ýò ì}Óý± Þý×ý• ²ð~âþ ô ¶ò
‹†²ð»·}ãþ ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ýò ¶ò ô Þý×ý• ²ð~âþ ¶†èíñ~…ó
…°{Œ†É ìÏñþ ¬…° ô ìñÇÛþ ô›õ¬ ¬…°¬ Þú …èŒ}ú …°{Œ†É ìõ›õ¬ ‹ýò
¶ò ¶†èíñ~…ó ô Þý×ý• ²ð~âþ „ðù† ìÏßõ¹ ìþ|‹†º~. ‹ú Æõ°ÿ
Þú ‹† …Ö³ü¼ ¶ò€ …ì}ý†² Þý×ý• ²ð~âþ Þê Þ†ø¼ ìþ|ü†‹~.
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…ðœíñý†ó )4831( ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ýò …ì}ý†² Þý×ý• ²ð~âþ Þê ô ¶ò
…°{Œ†É ìÏñþ|¬…° ìÏßõ¶þ ô›õ¬ ¬…°¬€ üÏñþ ‹† …Ö³…ü¼ ¶ò€
Þý×ý• ²ð~âþ Þ†ø¼ ü†Ö}ú …¶•. ]8[ Î†‹~ÿ )8731( ìþ|ðõü·~:
‹ýò Þý×ý• ²ð~âþ ô ¶ò …°{Œ†É ìÏßõ¹ ô›õ¬ ¬…°¬€]7[ ‹±
…¶†¹ {¥ÛýÜ ìõ°…å Ö†°Þõ…°€ …Ö±…¬ ì·ò|{± ¬° ìÛ†ü·ú ‹† ¶†ü±
â±ôû|ø†ÿ ¶ñþ ‹ú ð·Œ• …² Þý×ý• ²ð~âþ †ýˆò|{±ÿ
‹±¨õ°¬…°ð~.]51[ Ÿñ†ð¡ú ì»†ø~û ìþ|ºõ¬ ð}†ü {¥ÛýÜ ¶†ü±
ì¥ÛÛýò€ ð}†ü …üò µôø¼ °… ìõ°¬ {†ýˆ~ Ú±…° ìþ|¬øñ~.
øí¡ñýò ð}†ü ¬° ìõ°¬ …°{Œ†É ‹ýò ì}Óý± Þý×ý• ²ð~âþ
ô ¬°„ì~ ‹†²ð»·}ãþ ð»†ó ¬…¬ Þú Þý×ý• ²ð~âþ ‹† ¬°„ì~
‹†²ð»·}ã†ó …°{Œ†É ìÏñþ ¬…°ÿ ð~…º•. …ðœíñý†ó )4831(
ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ýò Þý×ý• ²ð~âþ ‹† ôÂÏý• …Ú}¿†¬ÿ ¨õŽ€
ì}õ¶È ô ÂÏýØ …¨}çÙ ìÏñþ|¬…° „ì†°ÿ ô›õ¬ ¬…°¬.
‹Çõ°üßú ìý†ðãýò …ì}ý†² Þý×ý• ²ð~âþ ‹† ‹ùŒõ¬ ôÂÏý•
…Ú}¿†¬ÿ Þ†ø¼ ìþ|ü†‹~.]8[ ¤·†ï|²…¬û )3831( ìþ|ðõü·~:
‹ýò …ì}ý†² Þý×ý• ²ð~âþ Þê ô ¬°„ì~ ¶†èíñ~…ó …°{Œ†É
ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬ ¬…°¬.]4[ Î†‹~ÿ)8731( ‹ý†ó ìþ|Þñ~ Þú ‹ýò
ìý†ðãýò …ì}ý†²…– Þý×ý• ²ð~âþ ¶†èíñ~…ó ‹† ìý³…ó ¬°„ì~
…°{Œ†É ì·}Ûýíþ ô›õ¬ ¬…°¬.]7[ ºœ±ÿ)3731( ìþ|ðõü·~:
…² ›íéú Îõ…ìéþ Þú ¬° ¬ô°…ó ¶†èíñ~ÿ ¬° …üœ†¬ ì»ßç–
ìõö ÷± …¶• Þ†ø¼ ìñ†‹Ð ¬°„ì~ …¶•. …üò …ì± º©À ¶†èíñ~
°… ô…¬…° ìþ|Þñ~ Þú ì©†°ž ²ð~âþ|…½ °… Þ†ø¼ ¬ø~ ô ¬°
‹±¨þ ìõ…°¬ ‹ú ¶©}þ …² Îù~û {†ìýò ì©†°ž ¨õ¬ ‹± ìþ|„ü~€
¤}þ ¬° ìõ°¬ „ð†ðþ Þú ¤ÛõÝ ô ì·}í±ÿ ¬°ü†Ö• ìþ|Þññ~.
…üò ìõÂõÑ ‹±…ÿ „ð†ðþ Þú {ñù† ‹õ¬û ô ¤í†ü• …Ú}¿†¬ÿ …²
›†ð ¨õü»†ó ô ¬ôè• ¬°ü†Ö• ðíþ|Þññ~€ ‹†Î™ ìþ|ºõ¬
¬Ÿ†° ôÂÐ ²ð~âþ ð†ìñ†¶Œþ ºõð~.]61[
øí¡ñýò ð}†ü ¬° ìõ°¬ …°{Œ†É ‹ýò ì}Óý± Þý×ý• ²ð~âþ ô
ôÂÏý• {†øê ‹†²ð»·}ã†ó ð»†ó ¬…¬ Þú Þý×ý• ²ð~âþ ‹†
ôÂÏý• {†øê ‹†²ð»·}ã†ó …°{Œ†É ìÏñþ ¬…° ¬…°¬. ‹ú Æõ°ÿ
Þú ìý†ðãýò …ì}ý†² Þý×ý• ²ð~âþ ¶†èíñ~…ó øí·± Öõ– º~û
…² …Ö±…¬ ì}†øê Þí}± …¶• Þú ð»†ó ¬øñ~û {†÷ý± ¤í†ü•|ø†ÿ
¨†ðõ…¬âþ …² ¶†èíñ~…ó ô {†÷ý± „ó ‹± Þý×ý• ²ð~âþ „ð†ó …¶•.
¬° ìÇ†èÏú …ðœíñý†ó )4831( ¬° ìõ°¬ ìÛ†ü·ú ìý†ðãýò Þý×ý•
²ð~âþ Þê ‹ú {×ßýà ôÂÏý• {†øê ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ‹ýò
Þý×ý• ²ð~âþ …Ö±…¬ ìœ±¬€ ì}†øê ô ›~… º~û …°{Œ†É ìÏñþ|¬…°
„ì†°ÿ ô›õ¬ ¬…°¬. ‹ú Æõ°ÿ Þú ìý†ðãýò …ì}ý†² Þý×ý• ²ð~âþ
…Ö±…¬ ìÇéÛú …² ‹ýí†°…ó ì}†øê ô ìœ±¬ Þí}± …¶•.]8[ …‹þ
)5891( ‹ý†ó ðíõ¬ Þú ôÂÏý• {†øê ô ‹±¨õ°¬…°ÿ …² ¤í†ü•
…›}í†Îþ ‹† Þý×ý• ²ð~âþ °…‹Çú ð³¬üßþ ¬…°ð~.]71[ Î†‹~ÿ
¬° ìÇ†èÏú ¨õ¬ ð»†ó ¬…¬Þú ‹ýò ìý†ðãýò …ì}ý†²…– Þý×ý•
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Elderly quality of life: A comparison between pensioners of
Social Security Organization and National Retirement Fund
(Qom County, 2006)
Introduction: Quality of life is considered as a component of individual's subjective well-
being. This means more emphasis on social policy and on reforms in social goals aimed to
make productive life for the elders.  One way for improving quality of life is using a variety
of social and welfare supports. The purpose of the present study was to investigate and
compare pensioner quality of life between pensioners of Social Security Organization and
National Retirement Fund in Qom County, Iran.
Methods: In this cross-sectional study 150 aged pensioners (75 people from Social Security
Organization and 75 people from National Retirement Fund) who were randomly selected
were enrolled to compare their quality of life each other. As tools for collecting data,
demographic check list, and LEIPAD elderly quality of life questionnaire were used.
Statistical analyses performed by SPSS. T-test, one way ANOVA, and Pearson correlation
coefficient were used to data analysis.
Results: We found no statistically significant association between two groups in terms of
total quality of life (P = 0.103). There were no significant differences between groups in all
dimensions of quality of life except subjective and mental function (P = 0.005). There was
significant statistical correlation between elderly quality of life and their age, marital status,
educational status and sex (P < 0.05); but not between quality of life and their housing and
income (P > 0.05).
Conclusion: In this study, we found no any statistically significant difference between
pensioners' quality of life in terms of organization type.
Keywords:Quality of life, Elder people, Social Security Organization, National Retirement
Fund.
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